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Sanatçıya saygı
Türk halk müziğinin unutulm az 
isim lerinden M uzaffer A kgün'ün  
dostları bir türkü gecesinde bir ara­
ya geldiler. Kurucuları arasında yer 
aldığı Türk Halk Müziği Y urttan Ses- 
Icr Topluluğu bu kez onun için çaldı, 
söyledi. Emel Sayın, İbrahim Tatlıses, 
Belkıs Akkale, Süm er Ezgü ve Ümit 
Tokcan’ın  da aralarında bulunduğu 
sanatçılar geceye renk kadılar. TRT  
ve Ayhan Şahenk Vakfı’mn düzenle­
diği “M uzaffer A kgün’e Sevgi Gece­
si "ııin sonunda konuşan Akgün duy­
gularını şöyle dile getirdi: Bu geceyi 
kalbimin en mutena yerinde sak­
layacağım. (Fotoğraf: KADER TU Ğ ­
LA) ■  15. Sayfada
Muzaffer 
Akgün’e 
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Kültür Servisi - Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu 
ve Ayhan Şahenk Vakffnın 
birlikte düzenledikleri “Mu­
zaffer Akgün Sevgi Gece­
si "önceki gece İstanbul Ata­
türk Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.
Türk kültürüne katkıda 
bulunmak ve sanatçılarla sa­
nata destek vermek amacıy­
la düzenlenen gecede, 
TRT’nin ses ve saz ustaları, 
türkülerini Türk Halk Müzi- 
ği’nin usta seslerinden, Yurt­
tan Sesler Topluluğu’nıın 
kurucularından Muzaffer 
Akgün için seslendirdiler. 
Muzaffer Akgün’ün yanı sı­
ra İbrahim Tatlıses, Nuri Se- 
sigüzel, Bclkıs Akkale, Ümit 
Tokcan, Nursaç Doğanışık, 
Bircaıı Pullukçuoğlu, Sümer 
Ezgü, Muharrem Kemertaş 
ve Ahmet Sezgin geceye ka­
tılarak birer türkü söylediler. 
Türk sanat müziği yorumcu­
su Emel Sayın da ilk kez 
Yurttan Sesler Topluluğu eş­
liğinde türkü seslendirdi.
Gece boyunca sanatçılara 
eşlik eden İstanbul Radyosu 
Yurttan Sesler Topluluğu’nu 
şef ve aynı zamanda Muzaf­
fer Akgün’ün uzun yıllar ça­
lışma arkadaşı olmuş Tun- 
cer İnan yönetti. Yapım ve 
yönetmenliğini Bünyamin
Aksungur’un üstlendiği ge­
cede programın sunuculu­
ğunu Serap Ezgü, metin ya­
zarlığını ise Ergun Balcı 
yaptı. Gecenin sonunda tür­
külerini seslendiren Muzaf­
fer Akgün’e, TRT Genel 
Müdür Vekili Hale Nur Öz- 
çınar tarafından bir plaket 
verildi. Akgün, duygularını 
‘Bu geceyi unutmayacağım. 
Kalbimin en mutena yerinde 
saklayacağım'diyerek aktar­
dı.
“Muzaffer Akgün’e Sevgi 
Gecesi Konseri’’, önümüz­
deki günlerde Türkiye Rad­
yo ve Televizyonlarından 
yayımlanacak.
Muzaffer Akgün kim- 
dır?_______________
Akgün, İstanbul’da doğ­
du. 1941 yılında Ankara 
Radyosu’na girdi. 1948’de 
radyoda Türk halk müziği 
dalını seçti. 1955 yılında ise 
radyodan istifa ederek İstan­
bul’da sahne çalışmalarına 
başladı. Halk müziğinin de 
en az klasik musiki kadar 
ciddi bir sanat dalı olduğunu 
savunan Akgün, Avusturya, 
Fransa, İtalya, Almanya, 
Amerika gibi ülkelerde kon­
serler verdi. ‘Boş Beşik’, 
‘Soytarı’, ‘Gurbet Türküsü’ 
adlı filmlerde rol aldı.
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